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sEl conocimiento de los parásitos tanto internos como externos que 
atacan a los curíes es muy importante en el manejo de una explotación 
de esta clase. El propietario o el trabajador necesita diferenciar las en-
fermedades que producen estos parásitos y al mismo tiempo estar en 
condiciones de elaborar y desarrollar un plan sanitario.
•	 Entre los numerosos daños que causan estos parásitos podemos 
mencionarlos siguientes:
•	 Los animales parasitados retardan el crecimiento y a veces nunca 
llegan	a	tener	el	peso	requerido	al	sacrificio.
•	 El parasitismo los vuelve muy susceptibles a todas las enfermeda-
des, pues disminuye sus defensas orgánicas.
Cuando el curicultor intenta detener el ataque de los parásitos, los ani-
males ya han perdido gran parte de su producción y los gastos en el 
tratamiento son altos.
El	 envío	 de	muestras	 al	 laboratorio	 es	 importante	 para	 confirmar	 un	
diagnóstico;	 siendo	 frecuentemente	 el	 único	 método	 para	 identificar	
una enfermedad.
Con el estudio de esta cartilla, usted estará en capacidad de reconocer 
los animales parasitados así como saber administrar y aplicar los ver-
mífugos e insecticidas de acuerdo al tipo de parásitos atacantes.
Introducción
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Los parásitos internos son pequeños animales, generalmente en forma 
de gusanos que se localizan en el aparato digestivo (estómago, intesti-
nos., hígado, riñones, pulmones, cerebro), viviendo por algún tiempo, a 
costa de chupar sangre o de robar el alimento que el animal tiene para 
nutrirse.
Los parásitos internos se reproducen por huevos, que en la mayoría de 
los casos son expulsados con las materias fecales y diseminados en la 
cama de la poza o sobre el forraje.
Los parásitos tienen su ciclo de vida propia, generalmente pasan de 
huevo a larva y luego a gusano adulto.
Datos Importantes sobre los 
parásitos intestinales
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Algunos parásitos necesitan de huésped intermediario para poder pa-
sar una etapa de su desarrollo antes de convertirse en parásitos adul-
tos aptos para atacar a los animales.
La propagación de los parásitos depende de las condiciones ambienta-
les y del estado de nutrición y sanidad del curí.
Los parásitos internos se ubican en órganos especiales, que ellos es-
cogen según la especie a que pertenezcan.
Dentro de estos parásitos tenemos tres grupos:
Parásitos Gastrointestinales: su lugar favorito es tracto digestivo (es-
tómago, intestinos).
Parásitos Pulmonares: eligen para su desarrollo y reproducción los 
bronquios y los pulmones.
Parásitos Hepáticos: se localizan en el hígado y en los canales bilia-
res.
Datos Importantes sobre los 
parásitos intestinales
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Tanto los gusanos redondos (lombrices), las tenias y la coccidios se 
localizan en el tubo digestivo, estos parásitos se presentan cuando los 
animales se tienen en piso de tierra o cuando las camas de las pozas 
están húmedas, compactas y afectan principalmente a los animales 
jóvenes.
Realizando cambios periódicos de cama, manteniendo los animales 
sobre malla y utilizando pasteras se reducen los índices de infestación.
En términos generales los síntomas que presentan los parásitos son:
• Falta de apetito
• Deshidratación, diarrea y enflaquecimiento.
Cuando el animal se encuentra invadido por éste tipo de parásitos, pre-
senta úlceras sangrantes en el intestino y desprendimiento de la mu-
cosa.
Datos Importantes sobre los 
parásitos intestinales
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Es de mucha utilidad el examen coprológico (muestra de materia fecal) 
para determinar el tipo de parásitos y el grado de infestación.
Tratamiento
En caso de Coccidiosis se deberán utilizar coccidiostáticos o suminis-
trar productos a base de sulfas.
Entre los productos a base de sulfas que han dado buenos resultados 
tenemos la sulfametacina sódica, y la sulfaquinoxalina.
La	sulfaquinoxalina	se	muestra	más	eficaz	y	menos	tóxica,	es	bien	to-
lerada en dosis de un gramo por kilo de concentrado. Este tratamiento 
debe ser suplementado con vitamina K, y debe administrarse durante 
dos o tres días seguidos por fases de descanso de cinco días.
En caso de gusanos redondos y tenias se deben utilizar productos a 
base de febendazol y levamizol al 7,5 % en pequeñas dosis por vía oral.
Toxoplasmosis: Es una enfermedad producida por el (Toxoplasma gon-
dii), un parásito intracelular muy extendido en la naturaleza.
El curso de la enfermedad es agudo con una o tres semanas de du-
ración, haciendo una evolución crónica con recuperación de los enfer-
mos..
Datos Importantes sobre los 
parásitos intestinales
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Las células más afectadas por este parásito son los glóbulos blancos, 
y fundamentalmente las células del sistema nervioso.
Síntomas
Predominan los signos nerviosos como contracciones, movimientos 
pendulares de la cabeza, agitación de los miembros con posterior pa-
rálisis.
Las lesiones del tubo digestivo dan diarreas e inapetencia con compro-
miso del bazo, hígado y los ojos. Es una enfermedad zoonótica, produ-
ciéndole al humano locura o ceguera.
Tratamiento
Para el control de la toxoplasmosis se han propuesto distintas sustan-
cias aunque no existe hoy en día ninguna droga que erradique total-
mente el problema.
Los	productos	más	eficaces	son	las	sulfamidas	y	más	concretamente	la	
sulfametoxipiridazina. La aplicación de estas sustancias debe hacerse 
preferentemente por vía parenteral (inyectable) pues los animales afec-
tados ingieren pocos alimentos.
Desde el punto de vista sanitario y por su posibilidad de contagio al 
hombre (zoonosis), deben eliminarse los animales portadores de toxo-
plasmas.




Amigo Curicultor, para que haga un repaso del capítulo anterior y eva-
lúe su aprendizaje, le sugerimos contestar el siguiente cuestionario.












4. Enumere los principales síntomas de un animal con toxoplasmosis 
________________________________________________________
________________________________________________________
Datos Importantes sobre los 
parásitos intestinales
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 MATERIALES Y EQUIPOS 
A continuación enunciamos los elementos, materiales y equipos usa-
dos para suministrar bebedizos a los curíes.
Baldes graduados:	esto	elemento	será	útil	para	transportar	y	dosifi-
car cantidades de agua en litros. Preferiblemente use baldes plásticos, 
estos no se deforman como los de aluminio y son más livianos para 
transportar.
Embudo pequeño: será útil para pasar líquidos de un frasco a otro.
Jeringas plásticas: utilice jeringas plásticas graduadas de uno y 5 
cms.	cúbicos,	para	extraer	y	dosificar	los	medicamentos.
Dosificador plástico: este elemento es práctico cuando se trata de 
aplicar medicamentos por vía oral. Consiste en un dispositivo que traen 
algunos productos comerciales.
Productos para suministrar por vía oral: en toda explotación de curíes 
debe existir un botiquín con productos de uso veterinario para el control 
de parásitos gastrointestinales y enfermedades digestivas e infeccio-
sas.
Registros: estos documentos son necesarios para llevar controles de 
manejo de los animales.
Administración de medicamentos 
por vía oral
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 CÓMO ADMINISTRAR MEDICAMENTOS POR VÍA ORAL 
La solución de problemas digestivos o parasitarios puede lograrse con 
la	administración	de	medicamentos	por	vía	oral.	En	el	caso	específico	
de los curíes, hasta el momento es el medio más utilizado para el con-
trol de enfermedades tanto parasitarias como infecciosas.
Para aplicar medicamentos por vía oral, siga los siguientes pasos:
•	 Prepare los materiales.
•	 Consiste en revisar el estado higiénico y de funcionamiento de los 
materiales e implementos.




La dosis del producto que se va a usar depende del tamaño del animal 
y la gravedad del problema.
La	dosificación	se	hará	según	la	presentación	del	producto;	gramos	si	
es polvo; comprimidos si son cápsulas o pastillas, centímetros cúbicos 
si son suspensiones o líquidos.
Para eliminar los parásitos existen numerosos tratamientos en otras es-
pecies, en el caso de los curíes hasta el momento no hay un producto 
específico.	Los	tratamientos	actuales	recomendados	por	el	ICA	(Sec-
cional Nariño), se basan en el empleo de antihelmínticos en suspensión 
de amplio espectro, utilizados en bovinos y también se utilizan algunos 
productos de uso humano.
Administre el producto
 
Administración de medicamentos 
por vía oral
•	 Cargue el frasco aplicador o jeringa plás-
tica (si es el caso) etc., con el medica-
mento a utilizar.
•	 Sujete	e	inmovilice	el	animal	(Ver	cartilla	
de sujeción de curíes)
•	 ntroduzca el dispositivo aplicador en la 
boca del animal.
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•	 Apriete el dispositivo para vaciar el medicamento.
•	 No suelte el animal hasta tanto usted observe que el medicamento 
haya sido ingerido.
•	 Repita la misma operación con todos los animales a vermífuga.
En el caso de desparasitar  animales pequeños, utilice solo mitad de la 
dosis, utilizando jeringa plástica en estos casos por ser graduada.
Anote en el registro “Control sanitario”, la fecha de aplicación del pro-
ducto, el número del animal, el nombre del producto, y la cantidad del 
mismo.
Aquellos seres que viven a expensas de otros se llaman parásitos.
Los animales que sirven de sostenimiento a los parásitos se llaman 
“huéspedes”. Cuando los parásitos encuentran condiciones favorables 
(malas condiciones de manejo), se multiplican excesivamente y pue-
den llegar a causar la muerte.
Para evitar pérdidas en curíes por el ataque de los parásitos externos, 
éstos deben ser controlados. El primer requisito es conocerlos, com-
prender su desarrollo, reproducción y formas de ataque, es decir, lo que 
sucede desde el momento que un parásito nace hasta que muere.
Parásitos externos
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 CONOCIMIENTO DE LOS PARÁSITOS 
 





•	 Moscas y Chinches.
Los Piojos
Los piojos, transcurren toda su vida sobre el hospedador (animal) La 
hembra adhiere    los huevos a los pelos y de éstos emergen ninfas los 
cuales después de varias mudas llegan al estado adulto. Tienen ten-
dencia a concentrarse especialmente alrededor de las orejas, cuello y 
lomo. Tanto ninfas como adultos se alimentan alrededor de descama-
ciones de la piel; altas infestaciones pueden causar irritación en la piel 
del animal, además de trastornos nerviosos.
Cuando un curí tiene estos parásitos hay que tratar a todos los curíes, 
perros	y	gatos	de	la	finca.	Además,	se	debe	aplicar	un	insecticida	a	to-




Los piojos y pulgas de los curíes se pueden controlar con varios insecti-
cidas. Los productos con base en fosforados y carbamatos, son los que 
mejores resultados han dado, se encuentran en el mercado con varios 
nombres comerciales.
Desparasitación con Productos Fosforados
Llene en un balde graduado la cantidad de diez litros de agua.
1.  Agregue al agua la cantidad del producto de acuerdo a la dosis.







Para saber si sus animales están siendo atacados se debe enviar 
muestras de raspado al Centro de Diagnóstico y así poder realizar su 
respectivo tratamiento. En el momento, el único tratamiento utilizado 
son los baños con productos fosforados.
Otra forma de desparasitar cu-
ríes es utilizando el producto lí-
quido; para ello se impregna con 
este producto las zonas donde 
los piojos se localizan preferen-
cialmente (detrás de las orejas 
yen el dorso). Este método agi-
liza más el proceso de despara-
sitación.
Ácaros	(Sarna)
En general los ácaros producen 
comezones, pérdida de pelo, 
formación de costras, dándoles 





Hongos (Dermatitis Micótica o Tiña)
Se	 localizan	alrededor	de	 la	nariz,	ojo,	 frente	y	en	algunos	casos	en	
el dorso, la infección en general produce depilaciones con escamas 
de color amarillento sobre la piel en forma circular; puede esparcirse 
a otras partes del cuerpo provocando prurito (rasquiña) por lo que el 
animal se rasca con frecuencia. Es muy contagioso de un animal a 
otro. Este problema se presenta cuando las condiciones de temperatu-
ra y humedad, predominan en el ambiente, atacando indistintamente a 
cualquier edad de los animales.
Las pulgas adultas se alimentan de 
sangre, la cual constituye su único ali-
mento.
Las pulgas adultas, inician la produc-
ción de huevos, éstos caen al suelo 
donde incuban, de los huevos se origi-
nan las larvas de color blanquecino los 
cuales se alimentan de excrementos.
El ciclo total bajo condiciones óptimas 





quiera de los siguientes productos:
•	 Tintura de yodo 1,5%




Es la mosca que encontramos en cualquier lugar sucio, aunque no son 
chupadores de sangre, inquietan a los animales, chupan todo cuanto 
les pueda servir de alimento y además son portadoras de enfermeda-
des, contaminando todo cuanto esté a su alcance.
Parásitos externos
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El control cultural es un medio muy importante y se realiza mediante 
prácticas de manejo como las siguientes:
 
•	 Limpieza permanente de los galpones, especialmente de las pozas.
•	 Desinfección periódica de las instalaciones.
•	 No entrara los galpones animales parasitados.
•	 Eliminación de grietas y lugares en donde los parásitos (externos) 
depositan los huevos.
•	 Remoción periódica del material de las camas.




Este  control  se  hace  utilizando  a  otros  animales  que  atacan a  los 
parásitos en cualquier etapa de su ciclo biológico, este control apenas 
se inicia en el país, y debe ser el tipo de control que debe imponerse 
no soto par la económico, sino también porque evita el uso intensivo de 
productos químicos que afectan la salud del hombre.
En Colombia se puede citar el éxito que se ha tenido con el control de 
la mosca, mediante el uso de una pequeña avispa que parasita y dismi-
nuye considerablemente la población de moscas.
CONTROL QUÍMICO
El control químico es el más usado en nuestro país por su efecto espec-
tacular, al matarlos parásitos casi inmediatamente.
El control químico se basa en aplicar sobre el animal (generalmente en 
forma de baños), productos tóxicos (venenosos), que matan los pará-
sitos y no afectan a los animales. El inconveniente de este control es 
el peligro para la salud humana al realizar su aplicación sin las debidas 
precauciones, además del costo y la resistencia que van adquiriendo 
los parásitos.
CONTROL INTEGRADO
Es el que se hace aplicando los tres métodos anteriores en forma con-
junta, para buscar un mayor efecto y disminuir costos, este tipo de con-
trol es el que debe utilizarse en toda explotación.





1. Los seres que viven a expensas de otros se llaman parásitos 
___________
2. Los animales elegidos por los parásitos para vivir de ellos, se lla-
man huéspedes._________________
3. Los parásitos atacan a los animales cuando se encuentran en 
peores condiciones de manejo_________________
4. Los piojos son los parásitos que causan la sarna de los cu-
ríes._________________
5. El piojo debilita los animales y los vuelve propensos a adquirir 
otras enfermedades.______________




Métodos de control de parásitos 
externos
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7. Diga uno de los tratamientos para el control de los hongos.
________________________________________________________
________________________________________________________








STRESS: Estado de decaimiento, ansiedad, nerviosismo, tensión de 
un animal.
LARVA: Gusano nacido del huevo, en los animales sujetos a metamor-
fosis.
METAMORFOSIS: Cambios de forma que experimentan los insectos y 
otros animales.
NINFA: Estado entre larva e insecto adulto.
LEUCOCITO: Glóbulo blanco de la sangre.
LINFOCITO: Leucocito pequeño de la linfa.
LINFA: Humor acuoso del organismo.
LESIÓN: Daño corporal por enfermedad o herida.
SOLUCIÓN: Acción de disolver algo.
PROLIFERACIÓN: Multiplicación de formas similares.




1.  ¿Que parásitos tanto internos como externos atacan a los curíes?
________________________________________________________
______________________________________________________
2.  ¿Cuales son los perjuicios que causan los parásitos?
________________________________________________________
______________________________________________________




4.  ¿Qué tratamientos preventivos deben tenerse en cuenta para el 
control de parásitos internos?
________________________________________________________
______________________________________________________
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